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rus kita ke arah per-
lunya usaha serius untuk mem-
perkasa institusi diraja.. Prinsip
kedua Rukun Negarayang kita
junjungselamaini ialahkesetiaan
kepada raja clannegara Perkara
ini diajardankita pelajarisejakdi
bangku sekoJahrendah lagi.Tak
kira apapun medium sekolah
yang kita pernah hadiri Rukun
Negara retapditerapkan sebagai
ikrar yang perlu dihayatiseluruh
rakyat MaJaysia.
Agak mendukaeitakanapabDa
kebeJakangan ini ada segelintir











lam Faeebook yang didedahkan
bam-bam ini eukup mengejut-
kan dall mengeeewakan.Untuk
rekod ini bukanIah kaJi penama
perkaraseumparnaini berla1:udi
negara kita. WaJaupun suspek




Telas rnasih ada rakyat kita,
temtarna generasi muda yang
mudah lupa lantas mudah der-
h<lkabukan saja kepadaraja te-
tapi juga negara Kejadian ber-
ulang seperti ini seolah-olahse-
kaJi Jagi memberi isyarat jelas
budaya derhaka ini makin ber-
leluasa.Akibatnya institusidiraja
yallg menjadi tiang seri negara
1anrak-yatmenjadimangsakea-
Jaa,napabiladilleretbersamada-
aln kaneail politik fitnah, ha-
;utan,dendamdan provokasi
Hakikatnya kita juga mudah
upa baJlawa raja adaJahpa)'Ullg









am-bam illi baJlawa Raja Me-
tl'u bukan boneka yang hanya.
~kadar menurunkan mohor
















ngan rerikat tallpa kuasa me-
nl'uarakanpendilian.
Sebaliknyatitah baginda,Raja
Melal'u dan YaJ.tg di-Penuan
Agong berperanall sebagai pe-





unsur peniItdasan atau boleh
memudaratkannegara.
Rentetandaripadaisu ini, be-











yat pada beberapalapisan tidak
memaharriikuasa dan kedudu-




lupa mengenaiikrar Rukun Ne-
gara yaJ.tgkita ungkapkan sejak
di bangku sekolah lagi7 Apakah
perbezaan ideologi politik, ha-
sutan dan provokasimenghaJaJ-
!<anpenghinaan kita terhadap
raja dan instirusi diJ'aja? Semua
'persoaJall perlu diteliti seeara
mendalalll.
.Perkarasepeni ini jika dibiar-
kan tartpaditanganidengantegas
kita khuatir kelulturan institusi
dirajaakan ternsdiperkotak-ka-
tikkan oleh sekelompok rakyat
yangmempunyaiagendatersen-
dirt untuk menghaneur sistem




si diraja ke kaneah poliriJk.Bu-
kankah rajawajar dilihatsebagai
payungbesaryangmenaungise-




dan negarasangatnipis dan mu.
dahluntur.GenerasiSekarallg,jj.:>
lihat semakin mudah derhaJtit











instimsi diraja ini. Ringkasnya








ping inisiatif untuk memantap-
kan pengajarandan pembelaja-
ran matapelajaransejarahdi p~-
ringkat sekolah, perlu juiJa di-
fikirkan kaedalt lebih praktikaJ
supayagenerasimudabukansaja
membaeasejarahuntuk luluspe-
periksaan tetapi juga dapat
menghayatinyasepailjanghayat.
Begirujugahamyapenumpuan
dan penekanan perlu diberikan
kepadamahasiswa di universiti.
KeJompok anak muda ini perlu
diasuhsebaikmungkin untukse-
tia dan taarkepadaraja dan ne-
gara.Hal ini penting keranaIta-
nya penghayatandan pembuda-
yaall mampu mengelak perkara











titah, eadanganini dilihat sudah
sanlpai ke tahapyang eukup si-
gnifikandan amatrelevanuntuk
direalisasikm.
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